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Tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki
izin dari pemerintah. Untuk memperoleh izin dari pemerintah maka diperlukan surat tanda registrasi
bagi tenaga kesehatan yang telah diatur dalam suatu kebijakan registrasi tenaga kesehatan. Untuk
mensukseskan kebijakan tersebut diperlukan stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam kebijakan surat tanda registrasi
tenaga kesehatan masyarakat di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan subjek stakeholder dalam kebijakan surat tanda registrasi. Stakeholder tersebut adalah
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro (FKM Undip), Ikatan Ahli Kesehatan
Masyarakat Jawa Tengah (IAKMI Jateng), Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (MTKP
Jateng) dan Tenaga Kesehatan Masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
untuk merumuskan suatu masalah dengan metode analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis
stakeholder dengan alat bantu peta peran stakeholder yang dilihat dari segi keterlibatan,
kepentingan dan pengaruh. Dari hasil pemetaan dari sisi kepentingan dan pengaruh didapatkan
bahwa FKM Undip, IAKMI Jawa Tengah dan MTKP Jawa Tengah memiliki pengaruh dan kepentingan
yang besar dalam kebijakan tersebut dan dalam keterlibatannya diperlukan kolaborasi antar
stakeholder, maka ketiga stakeholder tersebut masuk kedalam kategori advokat untuk menjalankan
kebijakan. Untuk Tenaga Kesehatan Masyarakat memiliki kepentingan yang besar sebagai
keberhasilan kebijakan namun memiliki pengaruh yang rendah yang membutuhkan diseminasi
informasi terkait kebijakan, maka tenaga kesehatan masyarakat masuk dalam kategori pengikut
dalam kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kolaborasi antar stakeholder untuk memberikan
pengaruh tentang manfaat dari kebijakan sehingga keberhasilan dari kebijakan tersebut dapat
tercapai
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